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)
こ
れ
か
ら
聞
き
方
の
試
験
を
始
め
ま
す
O
最
初
に
わ
た
し
の
話
を
よ
く
開
い
て
く
だ
さ
い
O
く
り
か
え
し
て
二
度
話
し
ま
す
｡
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
し
て
-
だ
さ
い
｡
そ
の
あ
と
で
'
問
題
を
読
み
ま
す
｡
わ
た
し
の
読
む
問
題
を
聞
い
て
'
そ
の
こ
と
が
正
し
い
か
正
し
-
な
い
か
'
考
え
て
く
だ
さ
い
｡
そ
う
し
て
,
正
し
い
と
き
に
は
｢
正
し
い
｣
と
い
う
文
字
を
n
U
で
か
こ
ん
で
-
だ
さ
い
｡
正
し
く
な
い
と
き
に
は
｢
正
し
く
な
い
｣
と
い
う
文
字
を
n
U
で
か
こ
ん
で
-
だ
さ
い
｡
こ
れ
か
ら
､
東
京
の
ネ
ズ
-
の
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
｡
日
本
に
住
ん
で
い
る
ネ
ズ
-
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
､
こ
の
う
ち
東
京
で
被
害
を
与
え
sra
て
い
る
の
は
'
下
水
や
溝
に
住
ん
で
い
て
､
台
所
に
現
れ
る
ド
ブ
ネ
ズ
-
と
'
倉
庫
や
住
宅
の
天
井
に
い
る
イ
エ
ネ
ズ
-
で
す
｡
こ
の
二
種
類
の
ネ
ズ
-
は
､
長
い
間
､
互
い
に
食
べ
物
を
奪
い
あ
っ
て
､
勢
力
争
い
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
が
､
体
が
大
き
く
て
､
性
格
も
激
し
い
ド
ブ
ネ
ズ
､
､
､
が
､
圧
倒
的
に
優
勢
で
し
た
｡東
京
都
の
衛
生
局
の
調
査
に
よ
る
と
､
都
内
の
ド
ブ
ネ
ズ
-
と
イ
エ
ネ
ズ
-
の
割
合
は
､
1
九
五
五
年
に
は
六
対
四
㌧
　
1
九
六
i
年
に
は
八
対
二
､
l
九
六
七
年
に
は
九
対
一
と
い
う
よ
う
に
､
イ
エ
ネ
ズ
､
､
､
が
､
減
少
す
る
i
方
で
し
た
｡
と
こ
ろ
が
､
i
九
七
七
年
に
､
あ
る
ネ
ズ
-
取
り
の
会
社
が
都
内
四
六
三
か
所
で
調
査
し
た
結
果
で
は
､
三
対
七
で
､
圧
倒
的
に
イ
エ
ネ
ズ
-
の
方
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
｡
特
に
､
ビ
ル
の
多
い
中
心
部
で
は
t
 
i
対
九
と
､
十
年
前
と
は
勢
力
が
完
全
に
逆
転
し
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
こ
の
調
査
と
同
時
に
'
千
葉
県
の
二
つ
の
都
市
で
も
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
'
こ
ち
ら
は
､
九
対
一
で
､
ド
ブ
ネ
ズ
-
の
方
が
断
然
優
勢
で
し
た
｡
こ
れ
ら
の
調
査
か
ら
'
イ
エ
ネ
ズ
-
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
大
都
市
の
特
徴
だ
t
　
と
い
う
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
｡
体
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
､
性
格
も
お
と
な
し
い
イ
エ
ネ
ズ
-
が
'
都
会
で
の
勢
力
争
い
に
勝
っ
た
理
由
と
し
て
は
'
四
つ
ほ
ど
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡
イ
エ
ネ
ズ
ミ
は
'
動
物
学
的
に
見
て
環
境
に
適
応
す
る
力
が
強
い
た
め
'
都
会
の
急
速
な
変
化
に
も
つ
い
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
､
ド
ブ
ネ
ズ
-
が
寒
さ
に
強
く
'
湿
気
を
求
め
る
の
に
対
し
'
イ
エ
ネ
ズ
-
は
暖
か
い
'
乾
燥
し
た
空
気
を
好
む
の
で
､
冷
房
や
暖
房
の
あ
る
都
会
の
ビ
ル
は
､
ち
ょ
う
ど
よ
い
住
み
か
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
'
そ
れ
か
ら
､
イ
エ
ネ
ズ
-
は
'
上
下
へ
走
り
回
る
の
が
得
意
な
の
で
､
高
層
ビ
ル
は
い
っ
そ
う
都
合
が
よ
い
と
い
う
こ
と
､
更
に
'
こ
れ
ま
で
は
ト
ブ
ネ
ズ
-
を
中
心
に
ネ
ズ
-
対
策
が
立
て
ら
れ
て
い
た
た
め
'
そ
の
間
に
イ
エ
ネ
ズ
-
の
方
が
仲
間
を
増
や
し
た
と
い
う
73
こ
と
'
な
ど
で
す
｡
イ
エ
ネ
ズ
-
の
増
加
で
'
ビ
ル
の
中
で
は
､
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
被
害
が
目
立
っ
て
き
ま
し
た
｡
例
え
ば
'
高
層
ビ
ル
の
最
上
階
に
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
室
の
線
を
か
み
切
ら
れ
た
り
'
屋
上
の
貯
水
タ
ン
ク
の
パ
イ
プ
な
ど
に
穴
を
開
け
ら
れ
た
り
す
る
'
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
｡
ど
こ
の
ビ
ル
で
も
'
ネ
ズ
ミ
を
殺
す
薬
を
仕
掛
け
た
り
し
て
対
策
を
立
て
て
い
ま
す
が
'
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
成
功
し
て
い
ま
せ
ん
｡
ど
う
や
ら
､
今
ま
で
ド
ブ
ネ
ズ
-
中
心
で
あ
っ
た
対
策
を
､
東
京
で
は
根
本
的
に
再
検
討
し
な
け
れ
ば
､
私
た
ち
も
､
ド
ブ
ネ
ズ
-
と
同
じ
よ
う
に
､
イ
エ
ネ
ズ
-
に
負
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
｡
そ
れ
で
は
､
問
題
を
読
み
ま
す
｡
一
番
　
東
京
の
ネ
ズ
-
の
う
ち
'
下
水
や
台
所
に
現
れ
る
の
は
'
ド
ブ
ネ
ズ
-
の
方
で
す
｡
二
番
　
ド
ブ
ネ
ズ
-
は
､
イ
エ
ネ
ズ
-
よ
り
も
体
が
大
き
く
て
'
お
と
な
し
い
ネ
ズ
-
で
す
｡
三
番
一
九
五
五
年
か
ら
現
在
ま
で
､
都
内
の
ド
ブ
ネ
ズ
-
に
対
す
る
イ
エ
ネ
ズ
,
～
の
数
は
､
減
る
1
万
で
す
｡
四
番
　
十
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
'
ド
ブ
ネ
ズ
-
の
数
が
イ
エ
ネ
ズ
-
よ
り
ず
っ
と
多
か
っ
た
こ
と
が
'
顔
京
都
の
衛
生
局
の
調
査
で
わ
か
り
ま
す
｡
74
五
番
　
最
近
の
調
査
に
よ
れ
ば
'
都
内
の
中
心
部
の
イ
エ
ネ
ズ
-
の
数
は
､
ド
ブ
ネ
ズ
-
に
対
し
て
二
倍
に
も
な
っ
て
い
ま
す
｡
六
番
　
大
都
市
の
特
徴
を
､
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
ネ
ズ
-
の
種
類
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
七
番
　
イ
エ
ネ
ズ
-
が
居
心
地
の
よ
い
ビ
ル
の
中
に
住
み
つ
-
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
環
境
に
適
応
す
る
力
が
弱
い
た
め
で
す
｡
八
番
.
都
心
の
高
層
ビ
ル
は
､
イ
F
l
,
不
ズ
-
に
と
っ
て
'
大
変
住
み
や
す
い
環
境
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
1
九
番
　
最
近
､
貯
水
タ
ン
ク
の
パ
イ
プ
な
ど
に
被
害
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
ド
ブ
ネ
ズ
-
の
た
め
で
す
｡
十
番
　
東
京
の
ネ
ズ
-
対
策
は
'
イ
エ
ネ
ズ
-
を
中
心
と
し
て
'
も
う
一
度
､
考
え
直
す
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
｡
(
例
)
正
し
い
と
き
正
し
く
な
い
と
き
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